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選好を見せることが示された.これは,これまでの 著 者 らの 研 究 の結果をより強く確認する結果であっ
た.
②ではマカクザル或いはヒトの音声を里示した 後 に ,音 声 に 一 致 す る種 の 写 真 と, 一 致しない種の
写真のいずれかがモニタ上に望示し,その視覚刺激に対 す る 注 視 時 間 を測 定 し条 件 間 で 比 較 分 析 をした.
被験体には集団飼育群のマカクザル乳児のみが用いられ た . そ の 結 果 , ヒ トの 顔 写 真 に対 す る 注 視 時 間
において,同種の音声とヒトの音声を先行里示した条 件 の 間 で 有 意 な注 視 時 間 の 差 が 見 られ た . こ れ は
同種の音声を聞いたときに,聴覚･視覚2つの感覚様 相 か らの 情 報 を統 合 した 同 種 の 表 象 を想 起 した こ
とを示唆する.この結果は前年度よりの著者らの研究 結 果 を強 め る もり で あ る . 今 後 は , さ ら に個 別 飼
育群との比較により生育環境の影響を調べる必要があ ろ う.
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